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Создание межсиетемных электрических связей по обм ен у  м о щ ­
ностей м е ж д у  системами, видимо, в ряде случаев будет  происходить  
одноврем енно с электрофикацией ж елезны х дор ог  от этих ж е линии.
В этих условиях линии передачи смогут выполнять двоякую  роль, 
что в значительной степени бу д ет  увеличивать эффективность их ис­
пользования в народном хозяйстве страны.
Режимы  работы таких передач б удут  характеризоваться высоким 
числом часов использования максимальной мощности и значительны­
ми нагрузками, а следовательно, выбор сечений проводов для таких 
линий сл едует  производить по экономической плотности тока. Н а­
грузочны е режимы потребителей в промежуточных пунктах таких 
линий примерно одинаковы, поэтому число часов использования мак­
симума б у д е т  одной и той ж е  величиной и-выбор сечения проводов  
н у ж н о  вести по постоянной плотности тока. Линия, рассчитанная по 
постоянной плотности тока, бу д ет  иметь сечения, различные по участ­
кам, и обеспечивать наименьшие эксплуатационные расходы с у ч е ­
том значений расчетных нагрузок и конъюнктурных соображений на 
цветные металлы.
Такой метод выбора проводов применяется и для линий основ­
ной сети, питающих распределенную  промышленно-бытовую нагруз­
ку.О днако соображ ения, вытекающие из условий конструктивного  
выполнения сети и удобств эксплуатации, заставляют стремиться к 
выполнению линий проводом одного сечения. При этом значительно
облегчаются условия монтажа и 
эксплуатации сетей и удеш евляю т-  
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фиг* В общ ем виде суммарные е ж е г о д ­
ные издержки по линии, зависящие от сечения проводов, выражают­
ся уравнением
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где Kfl — стоимость отдельных участков сети;
а*— относительная величина отчислении на амортизацию и т ек у ­
щие расходы по сети; 
ß— стоимость 1 квтя  потерянной энергии;
AAk— потери энергии по участкам.
При выполнении линии проводом одного сечения ежегодны е рас­
ходы  б у д у т  составлять:
U - at.Kл+г го  t  р у і іц,
где Кл— стоимость всей линии, выполненной проводом искомого с е ­
чения;
Ik— токи по участкам;
Ik- длины участков.
Так как сеть, рассчитанная по постоянной плотности тока, и 
сеть  с одним сечением провода вдоль всей ее  длины должны иметь 
одинаковые еж егодн ы е расходы, приравняем правые части этих урав­
нений
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Реш ение этого уравнения предлагается делать подбором. О кон­
чательный выбор вариантов сети с одним сечением производится п у ­
тем технико-эконом ических расчетов по сроку окупаемости ед и н о ­
временных затрат.
П р и м е р
Выбрать провода одного сечения для линии на фиг. 1. Напря­
ж ение в точке питания А — 110 кв. Расчетные мощности нагрузки в 
мет и длины участков в км  даны на схем е. Число часов использо­
вания максимума для всех нагрузок принято 4500 ч. Число часов по­
терь т ^ 2 7 0 0  ч. Стоимость потерянной энергии ß = 0 , 1 руб/квтя.
Расчет сечении, произведенный по постоянной плотности тока 
у — 1,0 А ; м м \  при средненоминальном напряжении сети позволил  
выбрать п ровода  следую щ их марок.
На участке А — 2 A C — 300 мм 2 г0 =  0 ,105  ом/км.  Стоимость  
160 тыс. руб)км.
На участке а б —  2 AC  — 240 мм2 г0 — 0,131 омікм.  Стоимость  
135 тыс. руб\км.
На участке бв —  A C — 300 м м2 г0 =  0 ,105 ом/км.  Стоимость  
85 тыс. руб/км.
На участке вд — AC  —  120 м мг г0 — 0 ,27 ом'км.  Стоимость  
60 тыс. руб. /км
Еж егодны е амортизационные и текущ ие расходы:
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Ежегодная стоимость потерь энергии по участкам:
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Суммарные годовые расходы
I  U - - (0,92-+2,05) 10:і =  2,97X10" тыс. р у б .
Результаты расчетов при выполнении всей линии проводами 
2 АС- —300, 2Д С— 240 и 2ДС--185 сведены в таблице.
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ЗІрОВОДОВ 1 млгк б. j 1 I ЗІЛН. руб.
■ млн. руб. ;
2 AC-300 1,28 1,66 2,94
2 AC—240 1,08 2,06 3,14
2 AC-1*23 0,96 3,64 3 , 6 4
Сравнивая варианты 2 A C — 300 и 2 A C — 240 по сроку окупаемости, 
который оказывается равным 12,5 лет для первого варианта, прихо­
дим к заключению, что следует выполнить линию двухцепной с 
проводами марки A C — 240 м м 2.
